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JOAN BONAMUSA i ROURE 
any 1970. 
Cstudi de la via romana de Darpers 
1. Es varen porur A rernie tines 
campanyes d'excavacions: 1969-
1970 i I970-Í971, 
2 . Scpoiïs A. Shulicn cal situat-
lo abatis de l'any 120 a.C. Foii-
In Hhpaninr Amiquae t IV, p. 
UA. Barteloiia 1937. 
1.- El per què de l 'estudi de 
l 'any 1970 de la via romana 
de Parpers 
uan vam iniciar l'es-
cudi, cl 1970, feia 
poc que la Secció Ar-
jiieològica del M u -
seu Municipal de Mataró s'havia 
constituït, integranr-s'hi gent di-
versa, que tenia en comú la proce-
dència de llur militància en el 
camp de la investigació arqueolò-
gica, els uns veníem del grup d'en 
Marià Ribas Í els altres, de! d'en 
Jesús Illa, ambdós ens fusionàrem 
en el si de la nova Secció del 
Museu; tot seguit procedírem a 
escollir una Junta rectora, que 
restà formada per en Joan Bona-
musa com a President, en Jaume 
Soler (RJP) com a Secretari i en 
Jesús Illa (RIP) com a Tresorer. 
En aquells moments , tots ple-
gats, ja col·laboràvem amb l'Insií-
rut de Prehistòria Í Arqueologia de 
la Diputació de Barcelona en l'ex-
cavació d'un edifici públic situat 
dins l 'àmbit del poblat ibèric de 
Burriac a Cabrera de Mar {BAR-
BERÀ, J. i PASCUAL, R. 1979-
1980, pp. 202-242) . En aquesta 
excavació es varen realitzar dues 
campanyes ' i entre la una i l'altra, 
per tal de mantenir l'activitat de la 
nova Secció, hom va creure opor-
tú portar a cap un treball de topo-
grafia de la via romana del Coll de 
Parpers, fenc, al mateix temps, una 
tasca d'exploració exhaustiva i de 
neteja al llarg de la via, ja que lla-
vors, gairebé, es trobava intransita-
ble, per la gran quantitat de brolla 
que s'hi acumulava al llarg del tra-
çat, afectant al mateix temps la 
integritat física de la major part 
dels elements que integraven la via 
i que encara restaven dempeus. 
Per aquest motiu es va anar a 
veure als propietaris de l'indret, els 
Srs. Navas, de la finca "Bell Racó", 
per tal de demanar-los el permís 
per t inent per fer aquest treball 
dins la seva possessió, i val a dir, 
que ens el varen atorgar amb molt 
d e gust oferint-nos, al mateix 
temps, tota mena de facilitats; 
també ens varen proporcionar la 
documentació procedent de totes 
Ics antigues propietats de l'indret, 
que els Srs. Navas havien adquirit 
i que a l'any 1970 integraven la 
finca del "Bell Racó", nosaltres 
estàvem interessats en consultar 
aquesta documentació per tal d'es-
brinar si contenia possibles refe-
rències sobre la via en qüestió en 
temps pretèrits; cal dir que els 
resultats foren negatius. 
Alhora ens adreçàrem als pro-
pietaris de la masia veïna de can 
Pins, per tal de consultar, també, 
en els seus valuosos arxius, amb la 
mateixa finalitat de cercar infor-
mació pretèrita sobre la via, però 
va ser un treball de consulta docu-
mental no gaire aprofundit, per 
això la informació, del poc que es 
va consultar, en aquest aspecte va 
ser nul·la. És un treball que va 
quedar pendent de realitzar i 
doncs, que algun dia a m b cura 
s'haurà de reprendre. 
Els treballs sobre la via els 
vàrem començar el 28 de juny i els 
vàrem donar per acabats el 28 de 
novembre del mateix any de 1970. 
2.- Els antecedents sobre la via 
N o cal dir que vàrem recórrer 
a tots els antecedents coneguts dis-
ponibles, del t ipus que fos. En pri-
mer lloc ics restes físiques in situ 
de la mateixa via, que discorre pel 
lloc denominat Fons de la Gallega, 
en un traçat de 1.101 m. que va 
des de prop del Km. 10 de la 
carretera C - 1 4 I 5 (de Mata ró a 
Granollers) fins a prop de la finca 
"Bell Racó", n o gaire lluny de la 
riera Riu d'Ameia, a m b un desni-
vell de 125 m. 
A les restes arqueològiques 
calia ategir-bi aquells elements que 
podrien estar-hi relacionats, com 
són els mil·liaris epigrafiats trobats 
al Vallès Í a Osona i que podrien 
haver fitat ei traçat de la via que 
discorria entre l 'àmbit ò'lliuro 
(Burriac.Cabrera de Mar) o Iluro 
(Mataró) i Ausa (Vic). La via de 
llturolUuro connectava a m b la Via 
Augusta, llavors, pel Coll de Par-
pers es dirigia cap a Semproníana 
(Granollers), possible mansió, on 
enllaçava a m b la gran via dels 
Vasos Apol-lÍnar,s que s'estenia 
longitudinalnient pel Vallès (Palli, 
F. 1985, ps. 63-66) des d 'on aga-
fava la direcció AAqua Cnlidae 
(Caldes de Montbu i ) , per dirigir-
se cap aAusa (Vic). 
Fins ara han estat trobats tres 
mil·liaris, tots fan referència al 
mateix procònsul, de la Hispània 
Citerior, de nom M. Sergius que va 
exercir el seu càrrec, sembla, entre 
els anys 120-110 a.C.,^ durant els 
quals construiria, o repararia, o 
només fitaria aquesta via, tant si 
va ser una cosa com inia altra, cl 
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que indiquen aquests milliaris és 
que es tracta d 'una ruta molt anti-
ga, des dels principis de la roma-
nització, en època republicana, en 
el S. il a . C 
Els mil-iiaris trobats són els 
següents: 
- A Santa Eulàlia de Riuprimer 
(Osona), a l'any 1983 (posterior al 
nostre treball), amb la inscripció: 
M{anius) . S{crgius) . M(ani) . 
F(ilius) 
PRO . CO(n)S(ule) 
I (niilüa passus o passum)^ 
Actualment es troba en poder 
del seu descobridor. 
És el niilliari que registra la 
primera milliapassum del trajecte, 
cosa que ens ve a dir, que aquesta 
va ser amidada des de l'interior 
cap a la costa. (Fabre. G., Maycr, 
M . i Rodà, I. 1984, ps. 210 -211 , 
n« 173, pi. LXIll) 
- A Tona (Osona) , trobat a 
l'any 1954. Amb la mateixa ins-
cripció, però; 
VII (millia passum) 
Dipositat en el Museu Episco-
pal de Vic. (Fabre, G. et alií, ps. 
211-212 , n" 176, pt. LXIV) 
- A Santa Eulàlia de Ronçana 
(Vallés Oriental) . Amb la mateixa 
inscripció, però; 
XXI (millia passum) 
Depositat en el Museu d'Ar-
queologia de Catalunya de Barce-
lona (n" inv. 7593) . (Fabre, G. et 
alii. ps. 2 1 4 - 2 1 5 , n" 1 8 1 , pi. 
LXIV). 
Referent a les fonts bibliogràfi-
ques conegudes, corresponen a l'è-
poca contemporània. Qu i primer 
ens en parla és en Josep M. Pelli-
cer, ho fa arran d'ima excursió que 
va fer a la via jimt amb en Josep 
Puig i Cadafalch a l 'any 1885 
(Pellicer, J. M. , 1887, ps. 230-
231). 
Poc temps després serà Fran-
cesc Carreras Í Candi qui fa una 
descripció bastant acurada dels 
vestigis (Carreras, F. 1891, ps. 14-
16), a través de la qual i per com-
paració, vàrem poder valorar el 
grau de degradació que les restes 
havien sofert al llarg dels sctanta-
nou anys transcorreguts, es a dir 
fins a la nostra intervenció de l'any 
1970 i la veritat és que ja era pre-
ocupant . 
Posteriorment, ja en el segle 
XX, diversos amors se n'han fan 
ressò però, limitant-se sols a repe-
tir allò que ja s'havia dit abans, 
sense aportar pràcticament res de 
nou,'^ no obstant cal fer esment 
d'en Cels Gomis que a l'any 1911 
en va fer im dibuix Í d'en Marià 
Ribas que va publicar, més tard, 
l'alçat del pont romà (Ribas, M. , 
1933 , p . 10), és a dir ambdós 
varen aportar l'iínica informació 
gràfica coneguda anter ior a la 
nostra intervenció de l'any 1970. 
Marta Prevosti i David Farell, 
per la seva part, a l'any 1998, és a 
dir, en una data ben recent, han 
fet una interpretació d'aquests ves-
tigis en base als antecedents des-
crits a més dels aportats per la Sec-
ció del Museu de Mataró, de l'any 
1970. (Prevosti, M . i Farell, D. , 
1998) 
Nosaltres, va ser en base a tots 
aquests antecedents -evidentment 
els anteriors a l 'any 1970- que 
D i b u i x del p o n t de 
la via de Parpers, 
de R o b e n Lleonart 
3 . L;i millia paiiuni fqiii\·alij a 
\ASi m. 
4. Joín Ptiiiicesc Cliífuií.i, vj 
[Mciar de la via en lioi itcUills. 
un de 1989: Ln i·irs dr comuni-
cació iJfl Miimme a /'aiiiiguiiiii .1 
V Srssió d'Eíiudis Mataraniris i. 
l'alim. de l'dny 1990, en lj seva 
ponèntia presentada en el Sim-
posi sobte /../ irrJ viària en In 
Hispània romana. En ambdós 
treballs dóna nna relació ex-
haiisliva de lois els auiors mo-
derns qne l.in leteicncia, tins 
llavors, a aqnesia via (Clariana, 
J . F , I989.ps . 10-11 i 1990 . p. 
118). 
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5. Wiiir l.i iMei'ibnii r/'Aiuviíah. 
1970 de ÍJ S . A . M . M (Secció 
Arqiieològicj del Museu de 
M.n.iró). Irii·diíj. 
vàrem creure que podíem empren-
dre una acció consistent, com a 
m í n i m , a topograflar i díbiíxar 
tors i cadascun dels elements de la 
via que eTicara restaven in shu, 
aprofitant, al mateix teiTips l'avi-
nenrcsa per realitzar un estudi 
pormenoritzar de totes aquestes 
restes. 
Per tal de reeixir en la tasca que 
ens proposàvem fer, ens era im-
prescindible realitzar la ncreja prè-
via dels diterenis elements I del 
cann' en el seu conjunt; conse-
qüència d'això va ser la troballa de 
les restes d'tuies estructures que 
corresponien a un segon pont , 
també d'un sol ull, fins llavors des-
conegut, ja que es trobava tapat 
per al-iuvió dipositat al seu da-
munt al llarg dels anys, derivar de 
les pluges; d'aquest segon pont 
sols en restaven els murs laterals. 
3 . - Metodologia de treball 
A aquesta tasca hí dedicàrem 
els matins dels dies festius. Per tal 
de ser operatius vàrem |-ormar dos 
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equips: im de dibuix i un altre 
d'exploració i neteja, no cal dir, 
que entre les fiuicions d 'aquest 
darrer hi havia la de localitzar pos-
sibles nous vestigis (com el segon 
pont) i altres restes arqueològiques 
de qualsevol mena. 
L'equip de dibuix al seu torn es 
dividia en un grup de topografia i 
un altre que es limitava a dibuixar 
els alçats frontals i els talls o sec-
cions dels murs . a m b totes les 
seves incidències, com els desguas-
sos, els guarda-rodes i els contra-
forts. 
El grup topogràfic tenia cura 
d'anar fixant el traçat de la via 
a m b les seves cotes Í desnivells, al 
mateix temps que situaven en el 
plànol general tots i cadascim dels 
elements que eren reíereneiats pel 
grup de dibuix. 
També s'intentà íer im extens 
reporta tge fotogràfic, però els 
resultats no foren del tot satisfac-
toris, degut 3 Ics dificultats deri-
vades d'ima tupida vegetació pre-
sent en tot el recorregut de la via."^ 
4.- Resultats de la inter-
venció 
Per primera i única 
vegada, es va por tar a 
terme un treball sistemà-
tic i exhaustiu de registre 
de tots aquells elements 
de la via que llavors enca-
ra persistien, s i tuant- los 
degudament en el plànol 
topogràfic de l'indret que 
s'anava elaborant. 
La veritat, és que fins ara 
(2003), no s'ha fet encara la publi-
cació global de tot aquest material, 
que es troba dipositat en els arxius 
del Museu de Mata ró , llavors. 
només es va redactar im Informe, 
a requeriment de l 'Institut de Pre-
història i Arqueologia de la Dipu-
tació de Barcelona, on, de forma 
resumida si dóna a conèixer rotes 
aquelles dades, fins llavors conegu-
des, que feien referència a la via; 
acompanyava l'informe cl plànol 
topogràfic jtnit a m b un seguit 
d'alçats i seccions, d'enrre els que 
destacava la vista frontal del pont 
principal, ja conegut, tot era niate-
rial nou . íruit del nostre treball, 
t ambé hi afegírem unes poques 
fotografies de diversos elements 
(un desguàs, guarda-rodes i el 
pont) . 
Temps després t inguérem la 
sorpresa de veure aquest Informe 
publicat en ima revista que l'hisii-
tut va editar amb motiu del XXVè 
aniversari del cursos internacionals 
de prehistòria i arqueologia d Em-
pi'iries. celebrats entre els ;mys 
1947-1971 . L l n í o r m e e s va publi-
car, sense dÍr-nos res. com lui tre-
ball d'investigació i estava signat 
per luia persona de Flnsiituí total-
ment aliena a la feina que nosaltres 
havíem fet. Això sí, a m b una nota 
a peu de pàgina on es dóna l'agraï-
ment a iotes aquelles persones que 
hi havien intervingut, com si ha-
guessin estat simples col·labora-
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dors del signant, però que, en defi-
nitiva, érem els que havíem realit-
zat el treball de camp i la redacció 
de r in forme en qüestió (Batista, 
R., 1974, ps. 125-133). 
En aquest treball present no 
volem repetir una vegada més tot 
el que ja s'ha dit sobre la via, per 
això recomanem als interessats la 
lectura dels treballs més recents i 
més complets des del d'en Carre-
ras i Candi sobre la via, ja esmen-
tats an te r io rment {Batista, R., 
1974, i Clarina, J.F., 1990), per la 
nostra banda només ens limitem 
aquí a explicar e! per què de l'es-
tudi de l'any 1970, Í les repercus-
s ions que després va tenir a 
Argentona arran de la represa de-
mocràtica. 
Però, també volem constatar 
quins foren els resultats de l'equip 
que es va dedicar a l'exploració Í la 
neteja de l'ïndreí, ja que la seva 
labor no figura en cap dels dos tre-
balls esmentats. 
Pel que fa referència a l'explo-
ració els resultats, en el seu con-
junt , foren molt minsos, es varen 
localitzar alginis materials superfi-
cials sense cap trascendència ar-
queològica, però volem destacar 
una d'aquestes troballes, es tracta 
d 'un fragment de paret d'àmfora, 
epigrafiat amb lletra cursiva (Inv. 
Museu Mataró 23 .274) , el qual 
donàrem a desxifrar a l'epigrafista 
profesor Emili Rodríguez Alniei-
da, de Roma,' ' que ens va fer arri-
bar la conclusió següent: 
" l ' · - Se trata de una anfora 
itàlica de vino campano, del tipo 
A M I N E U M , una variedad del 
F A L E R N U M . 
2" - La inscripclón a tres tíne-
as decía: 
aniin{eum) 
net(us) 
m? {a? ) 
(Un nominativo, tria nòmina al 
genitivo. Era cl nombre del pro-
ductor (o comerciante). 
3 " - En e! CIL ' XV, 1, 2 , 
4532 ss se pueden verse algunas 
inscripciones semejantcs. Las àn-
foras que contenian este tipo de 
vino son de los tipos Dr. 2, 3 , 10" 
(doc. 1). 
5.- La lluita per la recuperació 
del Patr imoni 
La represa democràtica com-
portà la sensibilització envers el 
patrimoni històric i arqueològic i 
Argentona no en va quedar al 
marge, essent la via romana de 
Parpers im dels elements a reivin-
dicar, així es varen fer tota una 
sèrie d'accions per ta! d'aconseguir 
que es prenguessin mesures efecti-
ves per tal de protegir la via de la 
seva progressiva degradació tant 
dels agents antròpics com dels 
naturals. 
Així el 21 de gener de l'any 
1978, a instàncies del Llaç d'A-
mistat d'Argentona es va organit-
zar una xcrrada-colloqui, a m b el 
títol "El patrimoni que cai conser-
var per al poble" a m b l'afegit de la 
"Trascendència política d'aquesta 
conservació i interès que hi hagut 
en aquests darrers anys per tal d'a-
nul·lar els nostres orígens". Els 
ponents foren en Robert Llaonart 
i qui signa aquest treball, ambdós 
de ia Secció Arqueològica del Mu-
seu de Mataró. Val a dir que va ser 
un èxit d'assistència. 
Cal dir que aquesta xerrada-
col loqui es va veure recolzada per 
un article pLiblicat en la revista 
Lluç (mim. 13) corresponent al 
mes de febrer de l'any 1978, on es 
donaven dades més precises sobre 
la via, el seu estat i Ics gestions que 
calia emprendre per a la seva con-
servació, (doc. 2). 
Aquests actes van mobilitzar 
molta gent demanant , mitjançant 
instàncies adreçades a l 'Ajunta-
ment d'Argentona, que es fessin 
els tràmits necessaris per tal d'in-
coar a favor de la via romana de 
Parpers un expedient de Monu-
ment Històrico-Artíst ic, per tal 
que, com a nn'nim, tingués una 
protecció jurídica. El model d'ins-
tància va ser publicat, també, al 
LL·iç del 16 del maig de 1978 
(doc. 3). 
Aquesta iniciativa fou recollida 
per l 'Ajuntament d'Argentona, el 
qual, una vegada aprovada, s'adre-
çà als poders piíblics amb aquesta 
sol·licitud. 
N o va ser fins al 23 de febrer 
de l'any 1983 que el D . O . G num. 
3 0 6 (Diari Oficial de la Generali-
tat), no publicà la incoació per a la 
seva declaració de M o n u m e n t 
Històrico-Artíst ic , però aquesta 
incoació s 'ha retirat posterior-
ment perquè el Depar tament de 
Cultura de la Generalitat entén 
que aquests vestigis no tenen prou 
identitat per ser declarats BCIN 
(Be Cultural d'Interès Nacional) Í 
que ha de ser l 'Ajuntanient d'Ar-
gentona qui en faci una declaració 
Fragment d'àmfora 
romana inscrita, trobada 
a la via r o m a n a d e 
Parpers, 
6. Aqiicsl.i rcsposld dd pioi. í. 
Riidrígiíei Aljneída es va doiur 
a conèixer en els QPAM (Qua-
derns de Prchisiòria i Arqueolo-
gia de) fvlatcime), p. i'rO. publi-
cat per la SAMM, cnire els anys 
1977-1980. 
7. F J referència al "Corpus ins-
triplionuiTi Lalinarum". que 
rcciiU totes les ínscrípcioJU ro-
manes, conegudes fins a la sego-
na meitat del s. XIX a la Penín-
sula Ibèrica. Va sei un treball 
encarregat per l'Academia de 
Berl/n a l'epilrafisia aleman)' E. 
Hiibiier. 
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El Depar tament de Cul tura de la Generali tat 
en tén que els vestigis de la via de Parpers no tenen 
prou identi tat per ser declarats 
B C I N (Be Cultural d'Interès Nacional) 
de BCIL (Be Cultural d'Intcrè.s 
Local), això vol dir que la pilota 
ara està a la teulada de l'Ajunta-
mcnt d'Argentona Í es aquest que 
ha d'actuar en conseqüència. 
Mataró, octubre 2003 
D O C U M E N T S : 
1) Tramesa de l'epigrafista de 
Roma Proh EniiÜo Rodríguez 
Almeida, a m b cl dibuix del 
fragment d'àmfora, a m b la 
explicació corresponent sobre 
el significat del text. 
2) Pàgina de la revista Lkç - 13 
amb l'article "La via romana 
de Parpers", 1" autor del qual era 
qui signa cl treball present. 
3) Pàgina de la revista L·L·i; - 16 
amb el model d'instància per 
reclamar a rAjuntament argen-
toní que solÜciti la incoació de 
Moniunent Històrico-Artistic a 
favor de la via romana de Par-
pers. 
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